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Мета і завдання. Однією із основних функцій одягу є підтримання теплового 
балансу та забезпечення температурного гомеостазу людини. Для збільшення термічного 
опору одягу, який використовується при низьких температурах навколишнього середовища 
(в даному випадку куртки), необхідно: підібрати певні види матеріалів для шарів пакету, які 
здатні задовольняти висунуті до них вимоги; визначити раціональну конструкцію пакету 
утеплювального шару і кількість шарів в одязі. [1] 
Тепловіддача людини в навколишнє середовище залежить від термічного опору 
одягу, чим більший його термічний опір, а саме опір теплозахисних прокладок, тим більше 
людина зможе знаходитися на відкритому повітрі. 
В сучасних умовах та впровадження новітніх технологій і нових матеріалів при 
виготовленні теплозахисного одягу, все частіше застосовуються штучні теплозахисні 
прокладки. 
В роботі була поставлена мета визначити термічний опір курток з однаковими 
утеплюючими прокладками, але різної їх конструкції. В якості теплозахисної прокладки в 
обох куртках застосовувалась система комірчастого розташування штучного спіненого 
матеріалу по всій поверхні куртки.  
Конструкція утеплюючої прокладки має наступний вигляд: спінений полімерний 
матеріал (поліетилен з закритими порами), розміром 30х30 мм квадрат, укладався в 
комірку, яка потім закривалася строчками. Тим самим створювався теплозахисний пакет з 
шаром тканини основи, спіненого поліетилену та сітчастого матеріалу. При чому спінений 
поліетилен (вкладиш), утворював закриту комірку з основним матеріалом та сіткою.(рис.1)  
 
Рисунок 1. Конструкція утеплюючої прокладки:1. Основний матеріал прокладки; 2. 
Текстильна сітка; 3. Вкладинка із алюфому (спінений поліетилен). 
 
Основним недоліком такої прокладки була зайва жорсткість при згинанні прокладки 
по малим радіусам, а саме в рукавах. 
Для зменшення жорсткості такої прокладки була розроблена система надсікання 
вкладинок по заданій схемі. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження обрано процес 
теплопередачі тепла через комірчасту теплозахисну прокладку двох видів: 
1. Прокладка без розсікання вкладишів. (рис.2) 
2. Прокладка з розсіченими вкладишами. (рис.2) 
Предметом дослідження є чоловіча куртка з теплозахисною прокладкою 
комірчастого типу, вкладиші якої, виготовлені з спіненого поліетилену (алюфому) 30х30 
мм та товщиною 8 мм, з розсіченням та без розсічення останніх. 
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Рисунок 2 -Загальний вигляд вкладинок із алюфому без розсікання і з розсіканням. 
 
                         
 
Рисунок3 – Загальний вид чоловічих курток на ІТСТЛ. 
Ліворуч куртка з розсіченими вкладниками, праворуч з вкладниками без розсікання. 
 
Результати дослідження. Дослідження проводилися в лабораторних умовах 
кафедри ТКШВ КНУТД на імітаційному тепловому стенді торсу людини (ІТСТЛ) при 
імітації температури -10ºС.[2]  
В результаті досліджень встановлено, що термічний опір куртки чоловічої з 
теплозахисною прокладкою без розсікання вкладишів становить 0,46±0,02 ºм²/Вт, а 
термічний опір куртки чоловічої з розсіченими вкладишами становив 0,47±0,02ºм²/Вт, при 
середньозваженої температурі шкіри 32±0,1ºС, що відповідає комфортним відчуттям 
людини. [3] 
Таким чином розсікання вкладишів з спіненого поліетилену на невідокремлені 
куски не змінюють загальний термічний опір куртки, а саме показники термічного опору 
знаходяться в межах похибки. 
Висновки. Розсікання теплозахисних вкладишів із спіненого поліетилену не змінює 
їх термічний опір, але значно зменшує жорсткість конструкції куртки на дотик. 
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